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  Soziologie 
 
1.8. - 7.10.1966 Praktikum bei der Firma Reliable Luggage, Inc.,  
 West Pittsburgh, PA, USA 
 
9.6.1969 Diplomprüfung für Kaufleute mit der Gesamtnote „gut“ 
 
Sept. - Dez. 1969 Special Student an der Case Western Reserve University, 
Department of Economics, Cleveland, OH, USA 
 
Jan. - Sept. 1970 Visiting Scholar an der Graduate School of Business, 
 Stanford University, Stanford, CA, USA 
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8.2.1973 Promotion zum Dr. rer. pol. mit der Arbeit „Organisations- theore-
tische Analyse des Profit-Center-Konzepts“ 
 (Referent: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin Grochla, 
 Koreferent: Prof. Dr. Dr. h.c. Norbert Szyperski) 
 Note: „summa cum laude“ 
 
11.12.1978 Habilitation an der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
der Universität zu Köln und Verleihung der Venia Legendi für das 
Fach „Betriebswirtschaftslehre“ 
 
 
Beruflicher Werdegang 
 
16.8.1970 - 28.2.1971 Wissenschaftliche Hilfskraft am Seminar für Allgemeine Betriebs-
wirtschaftslehre und Organisationslehre der Universität zu Köln 
 (Direktor: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin Grochla) 
 
1.3.1971 - 31.3.1973 Verwalter der Stelle eines wissenschaftlichen Assistenten an diesem 
Seminar 
 
1.4.1973 Ernennung zum wissenschaftlichen Assistenten 
 
1.1.1975 - 30.6.1977 Zu Habilitationszwecken beurlaubt für die Durchführung des  
 Forschungsprojektes „Einflussfaktoren der Effizienz von  
 Tochtergesellschaften deutscher multinationaler Unternehmungen in 
Frankreich, Indien und USA“ 
 (Projektbetreuung: Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Erwin Grochla, Köln und 
Prof. Dr. Geert Hofstede, European Institute for Advanced Studies in 
Management, Brüssel) 
 
1.7.1977 - 31.5.1978 Projektleiter am Betriebswirtschaftlichen Institut für Organisation und 
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 Leitung des Forschungsprojektes „Organisatorische Anforderungen 
an verteilte betriebliche Informationssysteme“ 
 Beurlaubung für die Dauer des Projektes 
 
1.6.1978 - 30.9.1978 Planmäßiger wissenschaftlicher Assistent am Seminar für Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre und Organisationslehre der Universität zu 
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1.10.1978 - 31.3.1979 Hauptamtliche Vertretung eines C4-Lehrstuhls für Betriebs 
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1.4.1979 Ernennung zum Universitätsdozenten 
 
1.4.1979 - 31.3.1980 Dozent für Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln 
 
1.4.1980 - 30.6.1980 Hauptamtliche Vertretung eines C4-Lehrstuhls für Betriebs-
wirtschaftslehre, insbesondere Organisation und Planung am 
Fachbereich Wirtschaftswissenschaften der Fernuniversität Hagen 
 
24.6.1980 Ernennung zum ordentlichen Professor (C4) 
 
1.10.1980 - 30.9.1981 Visiting Professor (part time) am European Institute for Advanced 
Studies in Management, Brüssel 
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1.7.1980 - 31.3.1984 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Organisation und Planung im Fachbereich Wirtschaftswissenschaften 
der Fernuniversität Hagen 
 
1.4.1984 - 30.4.1987 Inhaber des Lehrstuhls für Betriebswirtschaftslehre, insbesondere 
Organisation und Planung am Fachbereich 5, Wirtschaftswissen- 
 schaften der Universität Essen - Gesamthochschule 
 
1985, 1986 Rufe an die Universitäten Hannover, Hohenheim und St. Gallen 
 
1.4.1996 bis 31.3.2001 Wissenschaftlicher Direktor, Universitätsseminar der Wirtschaft 
(USW), Schloss Gracht 
 
30.10.1989 Träger des Czipin-Preises der Wirtschaftsuniversität Wien 1989 
 
3.4.1991 Ruf auf den Lehrstuhl für Internationales Management an der 
Universität Hamburg 
 
30.08.1991 - 30.09.1991 Visiting Professor an der Memphis State University, Memphis, 
Tennessee, USA 
 
01.05.1986 - 27.05.1988 Vorsitzender der Kommission „Internationales Management“ im 
Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. 
 
1980 – 1991 Lehrbeauftragter an den Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien in 
Bochum und Dortmund 
 
1.11.1988 - 31.10.1993 Leiter (nebenamtlich) des Wissenschaftlichen Sekretariates für die 
Studienreform des Landes NRW in Bochum 
 
29.10.1993 bis 1996 Vorsitzender des Arbeitskreises Unternehmensführung der 
Schmalenbach-Gesellschaft - Deutsche Gesellschaft für 
Betriebswirtschaft e. V. 
 
2004 - bis heute Senator h.c. der BITS Business and Information Technology School, 
Iserlohn 
 
2004 - bis heute Geschäftsführender Gesellschafter der Firma Professor Welge & 
Company GmbH & Co. KG, Herdecke 
 
1.5.1987 bis 30.9.2011 Inhaber des Lehrstuhls für Unternehmensführung an der Wirtschafts- 
und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der TU Dortmund  
 
1.10.2011 - bis heute Professor für Strategisches Management an der Steinbeis 
Hochschule-Berlin 
 
 
Akademische Selbstverwaltung 
 
1.11.1980 - 31.3.1984 Mitglied des Prüfungsausschusses für die Diplomprüfung 
 
3.11.1980 - 31.3.1984 Mitglied der Ständigen Senatskommission für Struktur-, 
Entwicklungs- und Finanzangelegenheiten 
 
24.2.1981 - 31.3.1984 Ersatzmitglied in der Bibliothekskommission 
 
30.11.1981 - 30.11.1982 Dekan des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaften der Fernuni-
versität Hagen 
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1.4.1985 - 31.3.1987 Dekan des FB 5 - Wirtschaftswissenschaften der Universität/  
 Gesamthochschule Essen 
 
1.4.1992 - 31.3.1994 Dekan der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der 
Universität Dortmund 
 
 
Beirats- / Herausgebertätigkeiten 
 
1.1.1992 bis heute Mitherausgeber „Management International Review Edition“ 
 
1.1.1993 bis heute Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats der „Managementforschung“ 
 
1.1.1994 bis 31.12.2003 Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Universitätsseminars der 
Wirtschaft (USW), Schloss Gracht 
 
1.1.1994 bis heute Editorial Board Member der Zeitschrift „Management International 
Review“ 
 
1.1.1994 bis heute Editorial Board Member der Zeitschrift „Global Business Review“ 
 
1996 – 2001 Board Member European Foundation of Management Development 
(efmd), Brüssel 
 
1996 – 2001 Academic Council Member China Europe International Business 
School (CEIBS), Shanghai 
 
2004 – 2010 Board Member European International Business Academy (EIBA) 
 
2004 – heute Mitglied des Aufsichtsrates der Eternit AG, Heidelberg 
 
2004 – heute Ehrensenator der BITS, Business and Information Technology 
School, Iserlohn 
 
2012 – heute Mitglied des Vorstandes der Vereinigung der Aufsichtsräte in 
Deutschland e.V. (VARD) 
 
 
Mitgliedschaften 
 
  Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaft e. V. sowie 
seiner wissenschaftlichen Kommissionen „Internationales 
Management“ und „Organisation“ 
 
  Schmalenbach-Gesellschaft - Deutsche Gesellschaft für 
Betriebswirtschaft e. V. 
 
  Academy of Management 
 
  Academy of International Business 
 
  European International Business Academy 
 
  Strategic Management Society 
 
  Lions Club Dortmund 
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